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                                               ένα σενάριο κατοίκησης.
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                          Στυλίδης Ιορδάνης
  H λίμνη Κάρλα, γνωστή και με την ονομασία Βοιβηίς, θεωρούνταν ως ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της 
Ελλάδας μέχρι και το 1962, όπου αποστραγγίστηκε ολοκληρωτικά. Σήμερα, ένα τμήμα της λίμνης έχει αναδημιουργηθεί, 
αποτελώντας μοναδικό παράδειγμα αποκατάστασης υγροτόπου για την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Πριν από την 
αποξήρανσή της, γύρω από τη λίμνη Κάρλα, είχε αναπτυχθεί ένας πολιτισμός που ως πυρήνα του είχε το νερό. Η βιωματική 
σχέση των ψαράδων της περιοχής με τη λίμνη, μέχρι την αποξήρανσή της, περιγράφεται με έντονο συναισθηματισμό. Η νέα 
λίμνη Κάρλα αποτελεί καταφύγιο για σπάνια είδη αποδημητικών πουλιών και φιλοξενεί πλούσια χλωρίδα.
  Η ταυτότητα του επισκέπτη του τοπίου της λίμνης Κάρλας ανήκει σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων που επιθυμούν να τη βιώσουν. 
Στόχος τους είναι να ξεφύγουν από τα δεδομένα του καθημερινού τρόπου ζωής τους και να βρεθούν σε μια διαφορετική γι’ 
αυτούς συνθήκη. 
  Η περιπλάνηση στο χώρο της λίμνης ξεκινά από έναν άξονα υποδοχής συνεχίζει μέσω μια διαδρομής σε ένα υπαίθριο θέατρο 
που βρίσκεται πάνω στο ανάχωμα, συναντά ένα επίπεδο όπου οι θεατές παρακολουθούν την ανατολή και καταλήγει σε ένα 
παρατηρητήριο φύσης. Μέσα στη λίμνη οι μονάδες κατοίκησης δημιουργούν ένα χωρικό δίκτυο το οποίο μετασχηματίζεται 
ανάλογα με το «τώρα» της κάθε στιγμής. 
  Το τοπίο βρίσκεται παντού προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκεί ο άνθρωπος μπορεί να στοχαστεί, να ονειρευτεί, να βιώσει το 
νερό και να φύγει από το μοτίβο της καθημερινής ζωής του. 
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diploma project
Title: a visit to Lake Karla landscape.
                  one scenario of inhabitinγ.
student : Zachariadoy Ioanna
Supervisors: Lois Papadopoulos
                          Stylidis Iordanis
 Lake Karla, also known as Voiviis,had been regarded as one of the most important wetlands in Greece until 1962, when 
completely drained. Today, a part of the lake has been recreated, becoming a unique example of wetland restoration in the 
wider Mediterranean region. Prior to desiccation, around lake Karla, had developed a culture of water. The experiential re-
lationship of the fishermen with the lake  is described in intense emotion. The new Lake Karla is a haven of rare species of 
migratory birds and home to rich flora.
  The identity of the landscape visitor, of Lake Karla, belongs to a wide range of people who want to experience it. Their aim 
is to escape from  the lifestyle of their ordinary life and find a different situation of living.
    The scenery is everywhere in all directions. There, one can contemplate, dream, and experience water by leaving the pat-
tern of his everyday life.
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ένα σενάριο κατοίκησης 
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Ιστορικά στοιχεία της λίμνης
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  H λίμνη Κάρλα, γνωστή και με την ονομασία Βοιβηίς,  κατά την αρχαιότητα, 
βρισκόταν νοτιοανατολικά της Λάρισας, κοντά στις βόρειες πλαγιές του Πηλίου, 
στα όρια των Νομών Λαρίσης και Μαγνησίας και θεωρούνταν ως ένας από τους 
σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλάδας μέχρι το 1962. Δημιουργήθηκε από μία 
τεκτονική συμπίεση στο ξεκίνημα της Τεταρτογενούς περιόδου, όταν τα πρώτα ιζήματα 
κατακάθισαν και στη συνέχεια διαβρώθηκαν από εκτίσεις του γειτονικού ποταμού 
Πηνειού και άλλων τοπικών πηγών νερού.
  Κατά την προϊστορική εποχή, λίμνη Κάρλα δέχτηκε σημαντικές διακυμάνσεις στο 
επίπεδο νερού της. Πιο πρόσφατα, το βάθος που καταγράφηκε από το 1938 έως το 
1939 κυμαινόταν από 48,5 μέχρι 47,3 μέτρα. Την επόμενη χρονιά, τα φράγματα που 
δημιουργήθηκαν για να συγκρατούν τη ροή του Πηνειού ποταμού, μείωσαν το βάθος 
της στα 5,5 μέτρα, το 1940, και στα 2 μέτρα το 19551. Μεταξύ του 1957 και του 1962, 
κατασκευάστηκε μια σήραγγα αποστράγγισης, η οποία αποξήρανε ολοκληρωτικά τη 
λίμνη Κάρλα, μεταφέροντας το νερό της στον κόλπου του Παγασητικού, με σκοπό να 
μετατραπεί σε γεωργική γη, για την οικονομική άνθιση της περιοχής. 
  Πριν από την αποστράγγισή της, η λίμνη λειτουργούσε σαν φυσικός ταμιευτήρας, 
συγκρατώντας μεγάλες ποσότητες νερού και ανατροφοδοτώντας τον υπόγειο 
υδροφόρο ορίζοντα. Ακόμη αποτελούσε σημαντική πηγή εσόδων για τους τοπικούς 
ψαράδες. 
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  Μέχρι το 1962, η Κάρλα απλωνόταν σε μια μεγάλη επιφάνεια του ανατολικού 
τμήματος της Θεσσαλικής πεδιάδας, μια επιφάνεια που κυμαινόταν από 40 μέχρι 108 
χιλιάδες στρέμματα, λόγω μιας απλής κλίσης του εδάφους και λόγω της εισροής και 
της εκροής νερού σε αυτήν.
  Όταν διαπιστώθηκε ότι οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής ήταν 
μεγαλύτερες από το όφελος που προσέφερε η αποξήρανσή της έγιναν προσπάθειες 
για την ανασύστασή της. Σήμερα, ένα τμήμα της λίμνης με μέγεθος 38.000 στρέμματα 
έχει αναδημιουργηθεί το οποίο περικλείεται από ένα βραχώδες ανάχωμα, που έχει 
σκοπό να συγκρατεί τα νερά της. Το Δεκέμβριο του 2010 άρχισε η άντληση νερού από 
τον ποταμό Πηνειό. Η επαναδημιουργία της λίμνης αναμένεται να συμβάλλει μεταξύ 
άλλων στην αντιπλημμυρική προστασία, την αποκατάσταση του υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα, την άρδευση 100.000 στρεμμάτων, την ενίσχυση της ύδρευσης της πόλης 
του Βόλου με 15 εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως - το 50% των αναγκών της πόλης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την ανασύσταση της λίμνης ήρθαν στο φως 
σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα (ενδεικτικά: κοσμήματα, αγγεία, νομίσματα, 
κλίβανοι, υπολείμματα κτιρίων, αγωγοί, τάφοι), που κατατάσονται στη Νεοληθική 
εποχή.
  Η δημιουργία της νέας λίμνης αποτελεί μοναδικό παράδειγμα αποκατάστασης 
υγροτόπου για την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.
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H κοινωνία του νερού 
Μνήμες από την καθημερινή ζωή
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  Πριν από την αποξήρανσή της, γύρω από τη λίμνη Κάρλα, είχε αναπτυχθεί ένας 
πολιτισμός που ως πυρήνα του είχε το νερό. Οι παρακάρλιοι κάτοικοι αναφέρονται 
με τον δικό τους τρόπο στις παρακτικές της καθημερινής ζωής στη λίμνη, μέχρι 
το 1962. Η βιωματική σχέση των ψαράδων της περιοχής περιγράφεται με έντονο 
συναισθηματισμό2. 
  Ζούσαν για εννιά μήνες σε ξυλοπαγείς καλύβες μέσα στη λίμνη, από τις 15 
Αυγούστου μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, δηλαδή όλο το χρόνο εκτός από το 
διάστημα εκείνο που είναι απαραίτητο για την προστασία του γόνου των ψαριών. Οι 
καλύβες στις οποίες ζούσαν, ήταν μπαζωμένες μέσα στο νερό, σε βάθος 30 πόντων, 
κα αποτελούνταν από καλάμια. Η μορφή τους ήταν κωνική, και τοποθετούσαν ένα 
σταυρό στην κορυφή μέσα σε κάθε νεροκαλύβα έμεναν 3 έως 8 άτομα. Στο κέντρο 
του δαπέδου της καλύβας τοποθετούσαν πλάκες για να πλαισιώνουν τη φωτιά. Πάνω 
από τη «φωτοκαγιά», την εστία δηλαδή, κρεμόταν από ένα γάντζο στην κορυφή της 
ψαροκαλύβας το κακάβι, το οποίο αποτελούσε και το κύριο μαγειρικό σκεύος. 
  Οι περιγραφές από τη ζωή μέσα στη λίμνη εστιάζονται στις βραδινές στιγμές, όπου οι 
αλιείς περιμένοντας το ψήσιμο της σούπας, αφηγούνταν ιστορίες, τραγουδούσαν και 
διάβαζαν λαϊκά διηγήματα.
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  Δίπλα στη λίμνη, στα λεγόμενα παράβαλτα, καλλιεργούσαν διάφορα λαχανικά που 
είχαν ανάγκη, τα οποία μεγάλωναν χωρίς καθόλου πότισμα. Η λίμνη ανέδειξε, κατά 
τον P. Claudel, τον κήπο: «όλα συνυφαίνονται γύρω από αυτό το στοχαστικό νερό»3. 
  Το ηχητικό τοπίο της λίμνης Κάρλας, συνέθετε ο δυνατός κυματι8σμός, το θρόισμα 
των καλαμιών, τα φτερουγίσματα των πουλιών, οι ίδιες οι φωνές των ψαράδων, 
καθώς και τα χτυπήματά του κλαπάνου για το μάζεμα των ψαριών στα δίχτυα και τα 
κουδουνίσματα των κοπαδιών. 
  Κλείνοντας το θέμα της μνήμης δεν θα έπρεπε να παραληφθεί η μνήμη της γεύσης 
και της όσφρησης, που οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αποτυπώσει βαθιά μέσα τους, 
από τον τρόπο παρασκευής των τοπικών ψαριών.
   Το κεντρικό τμήμα της λίμνης λειτουργούσε σαν φυσικό κάτοπτρο και πολλοί την 
χαρακτήριζαν ως γήινο καθρέφτη. 
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Οικοσύστημα της λίμνης Κάρλας
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  Κάθε υδροβιότοπος αποτελεί ένα μοναδικό οικοσύστημα. Η αποξήρανση της Κάρλας 
έφερε πολλές αλλαγές στο μικροκλίμα της περιοχής όπως αλλαγές στο υπέδαφος, 
στους υδροφόρους ορίζοντες με τη συνεχή τους πτώση, και γενικότερα στο σύνολο 
του υδρολογικού συστήματος. Ακόμη αναφέρεται μείωση των βροχών, αυξητική 
τάση φαινομένων παγωνιάς καθώς και εξαφάνιση της πρωινής πάχνης, γεγονός 
καταστροφικό για την αμυγδαλοπαραγωγή της περιοχής. Μετά την επαναδημιουργία 
της γίνεται μια προσπάθεια αποκατάστασης του μικροκλίματος της περιοχής. 
  Μετρήσεις που έγιναν στην λίμνη, το 2010 και 2011, έδειξαν ότι η θερμοκρασία 
του νερού κυμαίνεται από 13οC τον Νοέμβριο μέχρι τη μέγιστη των 35,5οC  τον 
Ιούλιο4, ενώ το pH σε 9,3 τον Νοέμβριο και 8,5 τον Απρίλιο. Στο νερό της νέας λίμνης 
παρατηρείται το φαινόμενο του ευτροφισμού, λόγω των φυτοφαρμάκων και των 
λιπασμάτων χρησιμοποιηθεί στα χωράφια την περίοδο της αποξήρανσή της που είχαν 
όμως στο μέλλον το νερό αυτό θα είναι και πάλι πόσιμο. 
  Η λίμνη Κάρλα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα Μεσογειακού κλίματος ενώ το 
μέγιστο βάθος της, σύμφωνα με μετρήσεις του 2011 φτάνει τα 4 μέτρα. 
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  Στο οικοσύστημα της λίμνης φιλοξενείται πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Περισσότερα 
από 143 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί, από τα οποία τα 55 είναι προστατευόμενα. Η 
λίμνη αποτελεί καταφύγιο για κάποια είδη αποδημητικών πουλιών όπως οι κορμοράνοι 
(phalacrocorax carbo), οι χουλιαρομύτες (platdlea leucorodia), οι φλυαρόπαπιες 
(Anas strepera), οι χρυσαετοί (Aquila chrysaetus), οι πορφυροτσικνιές (adrea pur-
pure), καθώς και πρόσφατα για κάποια σπάνια είδη όπως η Λαγγόνα (phalacrocorax 
pyrgrneus), η Βαλτόπαπιά (Aythya nyroca) και ένα είδος γερακιού που ονομάζεται 
Κιρκινέζι (falco naumanni). H Kάρλα φημίζεται ακόμη για τα ιθαγενή της ψάρια, τα 
οποία είναι ο κοινός Κυπρίνος (Cyprinus Corrio) και το χέλι (anguilla, anguilla). 
  Η χλωρίδα της περιοχής αποτελείται από πλατάνια (platanus orierrtalis), σκλήρθρες 
(alnus glutinea), λεύκες  (populus sp.), φτελιές (ulmus minor), φράξους (fraxinus), 
ιτιές (salix sp.), καλαμιές (phragmites), Αρμυρήθρες (Arthrocneumum glacum), μέντα 
(menthe pulegium) και άλλα. 
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Ανίχνευση του τοπίου
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«ο επισκέπτης»: αυτός που επισκέπτεται ορισμένο χώρο, που παρευρίσκεται         
προσωρινά σε ένα μέρος. 
«το τοπίο»:  υπαίθριος συνήθως φυσικός χώρος, ως προς τα ιδιαίτερα εκείνα 
χαρακτηριστικά του, που τον καθιστούν αντικείμενο αισθητικής απόλαυσης από τον 
άνθρωπο. Μέρος ενός τόπου που η φύση παρουσιάζει σε έναν παρατηρητή. 
ακολουθούν τα σημεία παρατήρησης :
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Σενάριο – Ο επισκέπτης του τοπίου
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  Αναζητώντας την έννοια του λήγματος «τοπίο» αναγνωρίζουμε ότι αυτή εμπεριέχει 
πάντα την παρουσία του παρατηρητή, και την παθητική του σχέση με τη φύση 
(«Η φύση παρουσιάζει τον τόπο»). Και αν κάποτε ο αέρας τη πόλης μπορούσε να 
απελευθερώσει, μετά την ύστερη βιομηχανική περίοδο δημιουργήθηκε ένα μάλλον 
ανοίκειο περιβάλλον που γεννούσε την ανάγκη για μια προσωρινή φυγή από αυτό. 
  Πριν να γίνει συνειδητή εικόνα, ένα τοπίο είναι μια ονειρική εμπειρία. Παρατηρώντας 
ένα τοπίο δεν αισθανόμαστε αισθητική συγκίνηση παρά μόνο αν το έχουμε ονειρευτεί.    
Η ενότητα ενός τοπίου έρχεται να εκπληρώσει ένα όνειρο που έχουμε συχνά 
ονειρευτεί6. 
  Το τοπίο έχει την ικανότητα να «συνθέτει». Ένα λιβάδι, μια λίμνη, ένα δένδρα 
αποτελούν οντότητες που συνθέτουν την εικόνα ενός τόπου, όταν το παρατηρούμε 
από απόσταση. Φαίνεται ότι το τοπίο είναι η στιγμιαία εικόνα ενός τόπου, ένα 
φωτογραφικό στιγμιότυπο. Το στιγμιότυπο αυτό διατηρεί και αναδεικνύει της δυνάμεις 
που το δημιούργησαν και εξακολουθούν να το διαμορφώνουν. Η αίσθηση της ηρεμίας 
και της γαλήνης που αποπνέει ένα τοπίο δεν είναι παρά ευδαιμονική ψευδαίσθηση, το 
όνειρο πριν από τον διαλογισμό.
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  Η ταυτότητα του επισκέπτη του τοπίου της λίμνης Κάρλας ανήκει σε ένα ευρύ 
φάσμα ατόμων που επιθυμούν να τη βιώσουν, όπως: ειδικούς, μελετητές, αναλυτές 
που ασχολούνται με το τοπίο, ομάδες yoga, ομάδες φοιτητών που στόχο έχουν 
να ερευνήσουν από τη δική τους οπτική το τοπίο της λίμνης, μεμονωμένοι αλιείς 
ή σε ομάδες που επιθυμούν να ψαρέψουν, θεατρικές ομάδες που θα ήθελαν να 
παρουσιάσουν έργα στην ύπαιθρο, ερασιτέχνες επισκέπτες για τους οποίους το 
συγκεκριμένο τοπίο αποτελεί σημείο αναφοράς. 
  Στόχος τους είναι να ξεφύγουν από τα δεδομένα του καθημερινού τρόπου ζωής τους 
και να βρεθούν σε μια διαφορετική γι’ αυτούς συνθήκη. 
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Περιγραφή προγράμματος 
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  Η περιπλάνηση στο χώρο της λίμνης ξεκινά από έναν άξονα υποδοχής συνεχίζει 
μέσω μια διαδρομής σε ένα υπαίθριο θέατρο που βρίσκεται πάνω στο ανάχωμα, 
συναντά ένα επίπεδο όπου οι θεατές παρακολουθούν την ανατολή και καταλήγει σε 
ένα παρατηρητήριο φύσης. Μέσα στη λίμνη οι μονάδες κατοίκησης δημιουργούν ένα 
χωρικό δίκτυο το οποίο μετασχηματίζεται ανάλογα με το «τώρα» της κάθε στιγμής. 
  Ερχόμενος στο σημείο εκκίνησης και αφού έχει αφήσει το όχημά του ο επισκέπτης 
συναντά ένα χώρο υποδοχής και ενημέρωσης. Στη συνέχεια, βρίσκεται στο σημείο 
από όπου θα παραλάβει τη μονάδα του και θα ξεκινήσει το ταξίδι του μέσα στη λίμνη.     
Όλες οι μονάδες κατοίκησης και οι βοηθητικοί χώροι τροφοδοτούνται με πόσιμο νερό 
από τον υδατόπυργο που βρίσκεται στην αρχή της διαδρομής. Αντιδιαμετρικά του 
υδατόπουργου χωροθετείται μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα που απαρτίζεται από 
πέντε μονάδες κατοικίας κάθετα τοποθετημένες και απευθύνεται σε εκείνους που 
επιθυμούν να απολαύσουν τη λίμνη από απόσταση. 
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 Πιο συγκεκριμένα δίπλα στο χώρο υποδοχείς βρίσκεται μια τυπολογία 30 μονάδες 
κατοίκησης 100, decks, 20 τουαλέτες, 20 ντουζιέρες, 2 κουζίνες, 10 στέγαστρα, 
2 παρατηρητήρια και 4 πλωτούς χώρους για μπάνιο, από όπου ο μεμονωμένος 
επισκέπτης ή οι ομάδες επισκεπτών μπορούν να επιλέξουν ποιες μονάδες θα 
χρειαστούν για την προσωρινή κατοίκησή τους στη λίμνη. 
 Ένας γερανός τοποθετεί τις μονάδες αυτές πάνω στις πλωτές βάσεις τους και τις 
σέρνει μέσα στο νερό, ώστε να πλεύσουν με τη βοήθεια μιας μικρής μηχανής στο 
σημείο εκείνο που οι κάτοικοί τους επιθυμούν. 
  Ως αποτέλεσμα αυτού του τρόπου λειτουργίας, μέσα στη λίμνη δημιουργείται 
ένα χωρικό δίκτυο το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται την κάθε στιγμή, ανάλογα με 
τον αριθμό των χρηστών, τη σχέση που έχουν αυτοί μεταξύ τους και τον τρόπο με 
τον οποίο θέλουν να κατοικήσουν μέσα στο νερό. Έτσι το δίκτυο αυτό μπορεί να 
συνθέτεται να αποσυνθέτεται και να επανασυνθέτεται  σε άπειρους συνδυασμούς, 
ανάλογα με τη στιγμιαία χρήση. 
  Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που μπορούν να κατοικήσουν προσωρινά στη λίμνη 
είναι 60, όμως μπορούν να κατοικήσουν προσωρινά στη λίμνη είναι 60, όμως μπορούν 
να διημερεύσουν στο χώρο πολλά περισσότερα άτομα που έρχονται στο σημείο της 
λίμνης για κάποια εκδήλωση ή για να περάσουν τη μέρα τους δίπλα στο νερό.
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 Προχωρώντας μετά τον άξονα υποδοχής, μέσω μιας διαδρομής περιμετρικά της λίμνης 
και πάνω στο ανάχωμα, συναντά κανείς ένα υπαίθριο θέατρο που είναι δομημένο 
σε επίπεδα, με τη σκηνή του τοποθετημένη σε πασσάλους μέσα στο νερό, το οποίο 
μπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές εκδηλώσεις ή και άλλα γεγονότα. Συνεχίζοντας τη 
διαδρομή αυτή, βρίσκεται κανείς σε ένα επιπεδο όπου μπορεί να καθίσει και να στους 
παρακολουθήσει την ανατολή, καθώς επίσης και το καθρέφτισμα του τοπίου στη 
λίμνη. Τέλος, η περιπλάνηση στη λίμνη ολοκληρώνεται με ένα παρατηρητήριο, όπου ο 
περιηγητής μπορεί να δει τα διάφορα είδη αποδημητικών πουλιών ή τη νύχτα με ένα 
τηλεσκόπιο να παρατηρήσει τα διάφορα αστρικά φαινόμενα. 
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1 άξονας υποδοχής
PARKING
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ξενοδοχείο
1
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υποδοχή
RECEPTION
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υδατόπυργος
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2 αμφιθέατρο
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3 πλατώ θέας λίμνης-ανατολής
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4 παρατηρητήριο-birdwatching
BIRDWATCHING
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5 μονάδες κατοίκησης
τυπολογία
κάτοψη
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παραδείγματα χωρικού δικτύου
κάτοψη
τομή κάτοψη
κάτοψη
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τυχαίες περιπτώσεις σύνθεσης, αποσύνθεσης και επανασύνθεσης 
των μονάδων κατοίκησης στο χώρο της λίμνης
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Μονάδα κατοίκησης 
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  Η μονάδα κατοίκησης οργανώνεται γύρω από ένα πυρήνα νερού. Το νερό διαθέτει 
μια ονειρική δύναμη πέρα από τις αντικειμενικές εμπειρίες. Η επενέργεια του νερού δεν 
περιορίζεται στην επίδραση των χημικών του στοιχείων στον ανθρώπινο οργανισμό, 
αλλά πρόκειται για αλληλεπίδραση των δύο οντοτήτων, νερού και ανθρώπου, με 
δυναμική που πλησιάζει τη βαθύτερη ουσία τους. Τα βιώματα, τα όνειρα και η 
φαντασία είναι αυτά που υποβάλλουν στον επισκέπτη τον τρόπο μέσω του οποίου 
αναπτύσσεται η μύηση στην εμπειρία του νερού. 
  Τα πλαίσια που περικλείουν τη μονάδα προκύπτουν από ένα συνεχές «καδράρισμα» 
του τοπίου, και λειτουργούν ως συνεχή δυναμικά στιγμιότυπα της φύσης για τον 
παρατηρητή. Το τοπίο βρίσκεται παντού προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκεί ο άνθρωπος 
μπορεί να στοχαστεί, να ονειρευτεί, να βιώσει το νερό και να φύγει από το μοτίβο της 
καθημερινής ζωής του. 
  Η μονάδα κατοίκησης μπορεί εκτός από το να πλέει, να τοποθετηθεί πάνω στο 
ανάχωμα, ή ακόμη και να αποτελέσει ένα αγροτικό καταφύγιο στην ξηρά. Επίσης έχει 
τη δυνατότητα να μεταβάλλεται σε ένα απλό στέγαστρο, ή να συμπτύσσεται σε ένα 
πέτασμα, με αποτέλεσμα να μπορεί εύκολα να αποθηκευθεί και να μεταφερθεί. 
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κάτοψη
κάτοψη
οροφ’ης
τομή όψη
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Κατασκευαστικές λεπτομέρειες μονάδας
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  Οι μονάδες κατοίκησης απαρτίζονται από ξύλινα πλαίσια τα οποία διαθέτουν 
επάλληλα φύλλα για σκιασμό. Ένα φύλλο για την προστασία από τα έντομα, καθώς 
επίσης και ένα πέτασμα για την προστασία από τη βροχή. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε 
πλαίσιο του κελύφους της μονάδας τοποθετούνται τρία φύλλα, όπως καραβόπανο, 
καλαμιές και τούλι. Επίσης, υπάρχουν υποδοχές για την τοποθέτηση πολυκαρβονικών 
πετασμάτων, με σκοπό την προστασία από καιρικά φαινόμενα, όπως βροχή, κρύο 
και άλλα. Οι πλωτοί φορείς πάνω στους οποίους αναπτύσσονται οι κατοικίες και 
άλλοι βοηθητικοί χώροι αποτελούνται από ένα συνδυασμό πλωτήρων Styrofoam 
(διογκωμένης πολυστερίνης) με ανθυγρή προστασία, σε αποστάσεις μεταξύ τους, για 
την παραλαβή των κυμάνσεων. 
  Πάνω στους πλωτήρες τοποθετείται ένα σύστημα ξύλινων πλαισίων που φέρει 
το ξύλινο δάπεδο. Οι 4 κατακόρυφοι στύλοι των μονάδων κατοίκησης είναι κενοί 
εσωτερικά στο τελευταίο προς τα κάτω τμήμα τους, έτσι ώστε να ενσωματώνουν 
μεταλλικό σύστημα προσαρμογής στα ανώμαλα εδάφη. 
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  Οι πλωτοί φορείς περιλαμβάνουν κρίκους πρόσδεσης στις 4 κορυφές τους, για την 
ένωσή τους στα διάφορα decks, και ανά 2 απέναντι πλευρές υπάρχουν συνδετήριες 
ζώνες για να συνθέτονται με ανάλογες μονάδες.
  Σε κάθε ανοιχτό deck που συνοδεύει τη μονάδα κατοίκησης μπορεί να τοποθετηθεί 
μικρή εξωλέμβια μηχανή, για τη μετακίνηση της μονάδας, καθώς και μεταλλικό 
βαρίδιο, το οποίο μπορεί να ακινητοποιήσει τη μονάδα σε όποιο σημείο της λίμνης 
επιθυμεί ο χρήστης. 
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πλωτός φορέας
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σύνδεση πλωτών 
επιπέδων
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πολυκαρβονικό πέτασμα
καραβόπανο
καλάμια
κουνουπιέρα
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  Οπωσδήποτε, η μελέτη αυτή αποτελεί μια ελάχιστη συμβολή στο σύνολο των 
παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να προταθούν στο συγκεκριμένο τοπίο. 
Ωστόσο, παρέχει στον επισκέπτη της λίμνης στοιχειώδεις πληροφορίες για τις 
δραστηριότητες που θα μπορούσε να αναπτύξει στη διάρκεια μιας μέρας.
  Θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι στόχος της εργασίας δεν είναι 
να διαμορφωθεί μια πλήρης παρουσίαση έργων που θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο τόπο. Στόχος της είναι να ευαισθητοποιηθεί 
ο αναγνώστης, ο μελετητής σε κάποιες δυνατότητες που προσφέρονται από το 
συγκεκριμένο τοπίο και να μας προτείνει και άλλες. 
  Ενδέχεται βέβαια μια εργασία με αυτό το αντικείμενο και εφόσον ξεπεραστεί κατά 
ένα μέρος συχνά να μεταβάλλονται τα δεδομένα (χλωρίδα, πανίδα, κ.ά.). Άλλωστε 
οι διαδικασίες μεταβολών είναι διαδικασίες μόνιμες που συνιστούν τον καθρέπτη 
και την πρωταρχική πηγή των συμπαντικών πρακτικών. Εξάλλου, κάθε έργο, ήδη 
από τη στιγμή της δημιουργίας του και της καθιέρωσής του ανήκει εν μέρει στο 
παρελθόν και αυτό δεν εμπόδισε τους δημιουργούς (αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, 
κ.ά.) να συνεχίζουν το έργο τους.
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